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SINOPSIS 
Seperti yang kita sedia maklum, Rancangan Perniagaan ini disediakan untuk 
dibentangkan kepada pihak bank agar kami dapat memperolehi pinjaman bagi 
menampung kos perlaksanaan projek perniagaan kami. lni kerana kami tidak mampu 
untuk membiayai kos perlaksanaan projek secara keseluruhannya. 
Selaras dengan perkembangan masa kini , permintaan untuk kursus kemahiran 
semakin meningkat terutamanya kursus kemahiran untuk golongan istimewa. 
Dari aspek persaingan, syarikat kami yakin bahawa kami mampu untuk seiring 
dengan syarikat lain dalam pasaran yang sedia ada. Lagipun setakat ini belum lagi 
syarikat yang menawarkan kursus kemahiran untuk golongan istimewa. Memandangkan 
kami juga mempunyai daya kekuatan tersendiri khususnya dari segi permintaan (jenis 
kursus yang kami tawarkan) dan lokasi perniagaan yang strategik . 
Dari aspek pemasaran didapati bahawa kursus dalam bidang teknikal ini terbuka 
luas selaras dengan hasrat kerjaan untuk mencapai tenaga kerja dalam bidang kemahiran 
menjelang tahun 2000 . Jesteru itu , perkhidmatan yang berbentuk kemahiran sentiasa 
dinantikan dalam pasaran 
Dari aspek kewangan, semua rakan kongsi telah bersetuju menyumbangkan 
RM27,000 .00 seorang mengikut peratusan sumbangan modal masing-m asing. Bagi 
menampung kos perlaksanaan projek, kami telah mendapat RM400,000.00 dari Bank 
Bumiputera Malaysia Berhad. Keyakinan kami adalah tinggi untuk membayar kembali 
pinjaman mengikut syarat-syarat perjanjian mengikut tempoh yang telah ditetapkan. 
Dari aspek operas, dan orga111sas1 , kami telah memperuntukan kaedah 
pembelajaran dan pengaj aran yang tcrkini yang menepati keh endak pelanggan masa kini. 
Di samping itu, kami mempunyai jurulatih yang mahir dalam bidang masing dengan 
mernpraktikkan kualiti kerja yang tinggi bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan. 
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Kesimpulannya, selari dengan pembangunan pada hari ini, pengetahuan dan 
pengalaman dalam bidang teknikal dan kemahiran adalah amat penting dalam melahirkan 
pekerja yang inovati( efisyen dan kreatif. 
Kami berkeyakinan bahawa perkhidmatan yang berkaitan dengan kursus 
kemahiran yang kami tawarkan akan dapat mencapai kecemerlangan iaitu penghasilan 
yang terbaik dari sebuah syarikat bumiputera yang baru menapak dan akan meningkat 
maju dari masa ke semasa. 
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Tarikh memulakan 
pemiagaan 
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Nama bank 
Jenis akawi pemiagaan 
No. akawi 
T arikh pendaftaran 
No. pendaftaran 
Excellent Training Centre 
Pusat Kegiatan Masyarakat 
02700 Simpang Empat 
Perlis 
sama seperti di atas 
04 - 9864242 (pejabat) 
Handset- 010-4861313 
Syarikat perkongsian 
Melatih dan memberi kemahiran kepada golongan 
istimewa 
1 Januari 1999 
RM 535,000 
Bank Bumiputera Malaysia Berhad 
Akawi Semasa 
07-070746 
Tiada 
Tiada 
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